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RESUMEN
Este artículo analiza los desplazamientos de la población que habitaba la meseta meridional en época
romana hacia otras zonas de la Península. Especialmente importante era la influencia de la ciudad de
Tarraco, que atraía a individuos originarios de la Meseta Sur, que detentaban cargos militares y reli-
giosos en esta ciudad. De otra parte los inmigrantes, que habitaban las ciudades del área septentrional
del Conventus Carthaginensis, procedían fundamentalmente de ciudades de la Meseta septentrional y de
Levante.
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ABSTRACT
This article analyses the population displacements,that lived in the Meridional Plateau during the
Roman epoch, towards to other parts of the Peninsula. Especially important was the Tarraco influen-
ce’s, wich attracted people from the South Plateau, they had militar or religious charges in these town.
In other way inmigrants, wich lived in the cities of the northern part of the Conventus Carthaginensis,
basically came from cities of northern Plateau and east coast.
Key Words: displacements, emigration, demography, economical activities.
Dentro de lo que constituía la Hispania romana los desplazamientos de pobla-
ción durante el período altoimperial fueron un factor especialmente importante.
También dentro del área septentrional del Conventus Carthaginensis se produjeron
diversos movimientos de población y la presencia de emigrantes procedentes de
otras zonas peninsulares. Estos movimientos migratorios se producían en gran
medida por motivos socioeconómicos y demográficos. La actividad económica de
ciudades como Laminium,Consabura, Segobriga o Complutum atrajo a emigrantes
procedentes de otras zonas de la Península. Concretamente disponemos de diversos
testimonios de individuos procedentes del Conventus Cluniensis1 que aparecen en
diversas ciudades romanas de la Meseta meridional.Así en la ciudad romana de
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1 Las gentes procedentes del Conventus Cluniense están presentes sobre todo en la mitad oeste de His-
pania. En la zona de levante,los desplazamientos se efectuan principalmente a la ciudad de Tarraco.
Complutum (Alcalá de Henares) se documenta una inscripción que menciona a Lici-
nius Iulianus, y a su madre Iulia que eran originarios de Uxama Argaela (Burgo de
Osma, Soria). Esta ciudad fue en época romana un centro irradiador de emigración
que pertenecía al Conventus Cluniensis2. Este epígrafe,que presenta interpunciones
triangulares,es recogido por Hübner3 con el siguiente texto:
LICINIVS IVLIA/NVS·VXAMENSIS/AN·XX·H·S·EST / IVLIA MATER / F·C·S·T·T·L
En este caso es posible que haya desaparecido la abreviatura del praenomen que
probablemente portaba este individuo en su onomástica4. Los Licinii están amplia-
mente atestiguados en la epigrafía de Uxama5. Licinius es el nombre de una familia
romana de origen etrusco, considerada como una de las más importantes dentro de
la plebe en Roma. Iulianus es un cognomen frecuente en la epigrafía latina penin-
sular, derivado de Iulius. La lápida está dedicada por la madre a su hijo que según
esta inscripción contaba con 20 años de edad. Probablemente este epígrafe pueda
datarse en el siglo II d.C.
También se atestiguan en la epigrafía complutense emigrantes procedentes de la
ciudad de Clunia6. En la Península los emigrantes clunienses se dirigen principal-
mente a zonas como Gallaecia y Lusitania7, aunque no faltan testimonios en otras
zonas peninsulares. En una inscripción dedicada a Hércules procedente de Complu-
tum aparecen mencionados G. Annius y Magia Atia, un matrimonio originario de
Clunia. Esta inscripción es recogida por Hübner8 con el siguiente texto:
HERCVLI / SACRVM / C·ANNIVS ET / MAGIA·ATIA / CLVN·EX VOT
Desde el punto de vista de la onomástica el nomen latino Annius está abundan-
temente atestiguado en la epigrafía latina peninsular. De otra parte el nombre Magia
sólo se registra como nomen de mujer en otros tres casos en la Península9. Esta ins-
cripción votiva se data posiblemente a fines del siglo II d.C.
Otra inscripción de esta ciudad menciona a un complutense muerto en Roma,
cuya onomástica y edad no se conservan. Este epígrafe es recogido por Hübner10
con el siguiente texto:
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2 Jimeno, A. Epigrafía romana de la provincia de Soria. Ediciones de la Diputación de Soria. 1980,
p. 251.
3 C.I.L. II 3036.
4 Jimeno, A. op. cit. p. 188.
5 Jimeno, A. op. cit. n. 22 y 80.
6 Esta ciudad era un centro importante de los arevacos, que constituía la cabeza del Convento Jurídico
Cluniense. Estaba situada en el actual término municipal de Coruña del Conde (Burgos).
7 García Merino, C. Población y poblamiento en Hispania romana. El Conventus Cluniensis. Vallado-
lid 1975, p. 187.
8 C.I.L.II 5855.
9 ILER 3999 de Mérida, ILER 4050 de Talavera de la Reina (Toledo) e ILER 4125 (Segovia).
10 C.I.L. II 3035.
...C·M·IV.../ VRBE·ITALIA·DE/FVNCTO·AN.. / SVLPICIA·QVIN/TA·ADSIDVA /
EIVS·MEREN / TISSIMO·F·C
Es interesante destacar que la lápida menciona el término Vrbe Italia defuncto,
que hace referencia a la capital del Imperio. La fórmula adsidua eius puede indicar
una relación matrimonial entre la dedicante y el difunto, a falta de la mención uxor
más habitual. En este caso Sulpicia Quinta,dedica la inscripción. Esta lápida se data
entre fines del siglo II e inicios del III d.C.
Otras inscripciones complutenses mencionan también a individuos originarios
de la Meseta Septentrional. Una inscripción de esta ciudad menciona a Valerius
Valerianus originario de Segontia(Sigüenza), fallecido a los 22 años de edad. La
ciudad de Segontia no se encontraba muy distante de Complutum,sitúandose ambas
en la vía Emérita-Caesaraugusta. Estas ciudades pertenecían al Conventus Caesa-
raugustanus. Esta lápida11 presenta el siguiente texto:
[val]ERIVS / [vale]RIANVS / SEGONTINVS / ANNOR(um) XXII / H(ic) S(itus)
E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)
El praenomen de Valerius Valerianus,en el caso de haberlo tenido,no puede esta-
blecerse debido al deterioro del texto. El nomen de este individuo está bien docu-
mentado en la epigrafía latina del área celtibérica12. Valerianus es un cognomen
derivado del nomen Valerius, que es frecuente en la epigrafía del Imperio. El genti-
licio segontino aparece también documentado en la Península en Tarragona13, Játi-
va (Valencia)14 y Azuqueca de Henares (Guadalajara)15. Esta inscripción se fecha
por la mención en nominativo del difunto,la referencia al gentilicio y el tipo de
letra,a fines del siglo I d.C.
Otra inscripcion complutense menciona a Caecilius Ambinus originario de Sego-
via, de 60 años de edad16. Esta lápida presenta el siguiente texto:
CAECILIO / AMBINO / SEGOVIEN /AN LX / [cae]CILIVS
El nomen romano Caecilius que menciona esta lápida, está ampliamente docu-
mentado en la epigrafía latina peninsular. Ambinus es un cognomen que en la Penín-
sula aparece también atestiguado en inscripciones procedentes de Salamanca17
y Yecla de Yeltes18. De otra parte el gentilicio del difunto segoviense, se registra
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11 Hep (1) 460.
12 Crespo, S. “Los gentilicios hispanoromanos de Celtiberia y su expresión social” H. Antigua XX,
1996, p. 166.
13 C.I.L. II 4195.
14 C.I.L. II 3626.
15 Abascal Palazón, J. M. “Epigrafía romana de la provincia de Guadalajara”. Wad-al-Hayara, 10
(1983), pp. 69-71, n. 15.
16 Fernández Galiano, D. y Abascal Palazón, J. M. “Epigrafía complutense” Museos 3, 1982, n. 3.
17 HAE 1318.
18 Martín Valls Durius 1,1973,41.
también en una inscripción votiva de Sevilla19. Este epígrafe se data aproximada-
mente a fines del siglo I d.C.
Una inscripción complutense menciona también a un individuo que porta un
cognomen, que puede hacer referencia a la civitas Limicorum, perteneciente al Con-
ventus Bracaraugustano. Esta inscripción20 presenta el siguiente texto:
D(is) ·M(anibus) / CORELLI SATVRNINI / ANN(orum)· XXX / CORELL[i]VS
/LIMICVS·FRA/TRI·PIISIMO / S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)
Este epígrafe menciona a Corellius Saturninus de 30 años de edad, hermano de
Corellius Limicus. El nombre del difunto aparece también mencionado en una ins-
cripción de Las Cuevas (Soria)21. Esta lápida complutense está dedicada por Core-
llius Limicus a su hermano y probablemente se fecha a fines del siglo II d.C.22.
Respecto de esta ciudad carpetana de Complutum, debemos señalar que era un
centro obligado de paso dentro de la red viaria romana que atravesaba la Meseta
Central, donde se había instalado una importante población foránea. El carácter
cosmopolita de Complutum se constata en la presencia en su epigrafía de un núme-
ro importante de inmigrantes procedentes de diversas ciudades de la Península
(Segovia, Clunia, Uxama, Segontia).
En otros testimonios epigráficos procedentes del área septentrional del Conven-
tus Carthaginensis también aparecen mencionados individuos, que procedían de
otras zonas peninsulares. Así en la localidad toledana de Nava de Ricomalillo una
inscripción menciona a Maeso, hijo de Burrus23. Ambos eran originarios de Avela
(Avila) en la Meseta septentrional. La inscripción presenta el siguiente texto:
[M]AESO B /[u]RRI F(ilius) AV/ILE(nsis) H(ic) S(itus) E(st)
Esta inscripción funeraria no menciona la edad del difunto. Por el texto simple,
el formulario y la tipología, podría datarse en el siglo I d.C.
También procede de esta localidad toledana, una lápida que menciona a L. Cor-
nelius Hispanus, de 45 años de edad, originario de Clunia24. Esta inscripción pre-
senta el siguiente texto:
L·CORNELIVS·HISPA / NVS· CLv·AN·XLV / H·S·E·T·T·L
Este individuo porta en su onomástica un tria nomina latino, aunque no se puede
afirmar con seguridad su condición de ciudadano romano, al faltarnos una mención
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19 C.I.L.II 1.166.
20 C.I.L.II 3034.
21 Jimeno, A. op. cit., p. 72, nº 51.
22 Abascal, J. M. y Fernández Galiano, D. art. cit., p. 24.
23 Hep (4) 890.
24 Fita, F. “Inscripciones romanas de Nava de Ricomalillo, Herramélluri y Tricio” BRAH, XLIII,1903,
p. 536.
de tribu en el epígrafe. El nomen Cornelius que porta está abundantemente documen-
tado en la Península desde época republicana. De otra parte el cognomen Hispanus
también está atestiguado dentro del área septentrional del conventus Carthaginensis
en otra inscripción procedente de Uclés (Cuenca)25. Se trata de un cognomen fre-
cuente entre las capas sociales más aristocráticas de la sociedad hispanoromana26.
Debemos señalar que estas inscripciones se hallaron cerca de una explotación
minera de época romana,con la que probablemente estén relacionadas. La presencia
de Clunienses y en general de población foránea es una característica de las explo-
taciones mineras de época romana en la Península.
En otra inscripción procedente de Almagro (C. Real)27, aparece mencionado un
individuo originario de la región oretana,limítrofe con el área carpetana,dentro de la
Meseta Sur. Esta lápida presenta el siguiente texto:
P·BAEBIVS·VE/NVSTVS·P·BAE/BI·VENETI·F·P·B/AEBI·BAESISCE/RIS·NEPO
S·OR / ETANVS·PETEN/TE·ORDINE·ET·PO/PVLO·IN·HON/OREM·DOMVS /
DIVINAE·PONT / EM·FECIT·EX·HS / XXC·CIRCENSIB/VS·EDITIS·DONO / D·I·D
La inscripción menciona a tres individuos de una misma familia. En este epí-
grafe P. Baebius Venustus ordena construir un puente con 80 sestercios de los jue-
gos del circo, en honor de la Domus Divina. En este caso se trata de un acto de ever-
getismo de un ciudadano romano en la Submeseta sur. Los Baebii estaban
especialmente documentados en la zona oriental de la provincia Tarraconense28.
Dentro de la Meseta meridional la ciudad romana de Segobriga, experimentó un
considerable crecimiento urbano y de población durante el Alto Imperio, constitu-
yendo en este periodo un importante centro de atracción de inmigrantes de otras
zonas de la Península, tal como refleja su epigrafía.
En una inscripción procedente de Segobriga29, aparece mencionado Valerius
Flaccus, perteneciente a la tribu Galeria, que era originario de Pompaelo. Esta ins-
cripción presenta el siguiente texto:
[–]VALERIVS / [-f(ilius)G]AL(eria tribu)FLAC / [cus Pomp]AELO/[nensis –]
El nomen Valerius es bastante frecuente en la epigrafía latina del área celtibéri-
ca, en gran medida por la acción política y militar en esta región del cónsul de la
Citerior C. Valerio Flaco. De otra parte el cognomen latino Flaccus, que porta el
individuo mencionado en este epígrafe,se atestigua también en otra lápida proce-
dente de Alcalá de Henares (Madrid)30.
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25 C.I.L.II 3133.
26 Crespo Ortiz, S. “Hispanus en la onomástica romana de la Península Ibérica como expresión de rele-
vancia social” Studia Histórica, IX, 1991, p. 90.
27 C.I.L. II 6339.
28 El nombre Baebius es un gentilicio de época imperial romana, que procede de la zona etrusca de la
península italiana.
29 Hep (2) 378.
30 AE 1985, 601.
Otra inscripción funeraria procedente de Segobriga menciona a Voconia Mater-
na originaria de Uxama y a su esposo C. Porcius Marinianus natural de Dianium en
la costa levantina. Esta lápida31 presenta el siguiente texto:
D·M·S / VOCONIAE MA/TERNAE·VXENEN / SI·C·PORCIVS / MARINIANVS
/DIENENSIS / VXORI [cura]VIT
Desde el punto de vista de la onomástica el nomen romano Voconia sólo apare-
ce atestiguado en esta ocasión en nuestra área de estudio. El cognomen Materna
aparece en el área de la Meseta Central, en inscripciones de las localidades madri-
leñas de Mejorada del Campo32  y Titulcia33, y en Saélices (Cuenca)34. Es un cog-
nomen que tiene su origen en relaciones de parentesco35, siendo frecuente en el
norte de la Península. De otra parte C. Porcius Marinianus,porta un tria nomina lati-
no en su onomástica. El nomen Porcius está ampliamente documentado en el área
oriental de la Provincia Tarraconense. El cognomen Marinianus, que porta este indi-
viduo sólo aparece atestiguado en la Península en otra inscripción de Soure (Coim-
bra)36. En este caso C. Porcius Marinianus dedica la inscripción a su esposa. Esta
lápida se fecha aproximadamente en el siglo I d.C.
Otra inscripción segobrigense está dedicada a M. Octavio Novato, que detenta-
ba el cargo militar de praefectus fabrum, por Quintus Valerius Argaelus de la gen-
tilidad Duitiqum. Esta inscripción es publicada por Almagro Basch37 con el siguien-
te texto:
M·OCTAVIO / TITI·F·GAL / NOVATO / PRAEFECTO·FABRVM / Q·VALERIVS
ARGAELVS / DVITIQ
El cargo militar de praefectus fabrum permitía el acceso al cursus honorum
ecuestre y municipal. Quinto Valerio Argaelus que dedica la inscripción procedía tal
como indica su cognomen de la ciudad de Uxama Argaela. El nomen Valerius de este
individuo es especialmente frecuente dentro de la epigrafía latina procedente del área
celtibérica. Por el tipo de letra esta inscripción se fecharía en el siglo II d.C.38.
También procede de esta ciudad de Meseta Sur, una lápida39 que menciona a
Rectugenus Argaelus. En este caso el cognomen Argaelus puede hacer alusión a la
ciudad de Burgo de Osma(Soria). Esta inscripción presenta el siguiente texto:
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31 ILER 5429.
32 AE, 1990, 578.
33 C.I.L. II 3069.
34 Hep (1) 318.
35 Kajanto, I. The latin cognomina. Helsinki 1965, p. 303.
36 C.I.L. II 363.
37 Almagro Basch, M. Segobriga, guía del conjunto arqueológico. Ministerio de Educación y Ciencia,
Dirección General del patrimonio Artístico y Cultural 1975, lam. XXX, p. 59.
38 Jimeno, A. op. cit. p. 195.
39 Hep (2) 387.
RECTVG(enus?) / ARG(–) CA / PREI F– / –-
En este caso la modalidad onomástica de disponer la denominación del indivi-
duo,junto al nombre del padre en genitivo es típicamente céltica. El nombre céltico
Rectugenus, se documenta en la Meseta especialmente en el área arevaca. El cog-
nomen Argaelus se halla también atestiguado en otras lápidas segobrigenses40.
En esta ciudad de Segobriga, otra inscripción41 menciona a Valerius Ennius,que
era originario de Bílbilis, una ciudad romana perteneciente al Conventus Caesarau-
gustanus, que estaba enclavada en el Valle del Ebro. Este epígrafe presenta el
siguiente texto:
VAL[erio] [–-] / ENN[ivs] [bil / b]ILITAN[us] / S(it) [T(ibi) T(erra)L(evis)]
El nomen Valerius que porta el individuo mencionado en este epígrafe es uno de
los más numerosos en el área celtibérica de la Península. Es frecuente que este
nomen en el Imperio esté asociado al elemento militar. La fórmula funeraria final
S.T.T.L. es bastante frecuente dentro de la epigrafía latina peninsular.
Otra lápida segobrigense,menciona a Lesso, que pertenecía a una gentilidad y era
originario de la ciudad de Belgida42. Esta ciudad de situación imprecisa es citada
por Orosio al ser tomada por Pompeyo en el 75 a.C.43. La inscripción presenta el
siguiente texto:
[l]ESSO [–]LOQ[vm] / BELCILE(n)[sis] [a]RTIFEX / A FVNDAME[ntis] [–]
El nombre indígena Lesso sólo se atestigua en esta ocasión en el área septentrio-
nal del Conventus Carthaginensis. Es probable que este nombre esté relacionado
con el antiguo irlandés less con el sentido de “castillo, o morada”. El individuo
mencionado en este epígrafe estaría relacionado con las primeras actividades edili-
cias en esta ciudad durante la segunda mitad del siglo I a.C.
También en esta ciudad de Segobriga ha aparecido una lápida que menciona a
dos individuos laxtenses, que pertenecían a la gentilidad Tirtaliq (um)44. Descono-
cemos hasta la actualidad la localización exacta de esta ciudad de Laxta. La ins-
cripción presenta el siguiente texto:
NYMPEI M’(=Mani) TIRTALIQ(um) / HILARVS ET FVSCVS /LAXTENSES
S[er(vae) ( ? ) / fec(erunt) d(e)] S(uo) PECVLIO
La mención a las Ninfas aparece en este caso en dativo. Desde el punto de vista
de la onomástica el cognomen Fuscus está ampliamente atestiguado en el área sep-
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40 Hep (1) 321, IL Seg. 33.
41 Hep (1) 316.
42 Hep (1) 337.
43 Orosio 5, 23, 11.
44 Hep (2) 377.
tentrional del Conventus Carthaginensis en las localidades conquenses de Segobri-
ga45 y Uclés46, en Malamoneda (Toledo)47, Torralba (C. Real)48, Toledo49 y Alcalá
de Henares (Madrid)50. Por su parte el cognomen Hilarus aparece también docu-
mentado en otra lápida segobrigense51. La inscripción la dedican los esclavos de su
peculio.
Finalmente otra lápida procedente de Huete(Cuenca)52 dedicada a las Ninfas,
también menciona a Gaius Mattius, soldado de la legio VII Gemina Maximiniana,
que era originario de Urso en la Bética y por tanto procedía de una de las zonas más
romanizadas de la Península.
Otras inscripciones de esta región atestiguan movimientos de población entre las
diversas ciudades del área septentrional del Conventus Carthaginensis. Así en una
lápida procedente de Segobriga53, aparece mencionado Attio Saturnino de 26 años
de edad, hijo de Attia Ianuaria, originario de la ciudad de Valeria. Esta inscripción
presenta el siguiente texto:
ATTIO SATVRNI /NO VALERIENSI / ANNOR·XXVI·ATTIA / IANVARIA·FILIO /
CARISSIMO ·C·S·T·T·L
El nomen Attius que portan los individuos que aparecen en esta inscripción,es
abundante en la Península especialmente en zonas muy romanizadas54. El cogno-
men latino Saturninus que porta el difunto es el más numeroso dentro de la epigra-
fía latina peninsular. La inscripción está dedicada por Attia Ianuaria a su hijo.
En esta ciudad de Segobriga otra inscripción55 menciona a Titus Valerius, ciuda-
dano de la tribu Galeria, que era hijo de Kaius Valerius Aptus. Ambos eran origina-
rios de la ciudad de Valeria. La inscripción presenta el siguiente texto:
TITVS·VALERIVS / K(ai Valeri?)·APTI·FILIVS·GALE(ria tribus) / VALERIEN-
SIS ·H( ic) S(itus) E(st) / BAEB(ia)NAE AN(norum)++
En este caso no es descartable una forma de praenomen Kaius para el padre. El
nomen Valerius de estos individuos es frecuente en el área celtibérica, y en el Impe-
rio está bastante ligado a ambientes militares.
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45 ILSE 52.
46 C.I.L. II 3121.
47 Hep (1) 608.
48 C.I.L. II 946.
49 C.I.L. II 3077.
50 C.I.L. II 3044.
51 C.I.L. II 3144.
52 AE 1982, 620.
53 C.I.L. II 3123.
54 Albertos, M. Lourdes La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética. Sala-
manca 1966, p. 41.
55 Abascal, J. M. “Apuntes epigráficos (Mirobriga, Ilici, Jumilla, Segobriga, Saldeana, Carpio de Tajo
y Alovera)” AEA 72, 1999, p. 291.
Otra inscripción procedente de Segobriga56, podría presentar una dedicación de
los habitantes de Uclés. Hübner recoge esta inscripción con el siguiente texto:
... / OI / STVRA / VLENS /ES·ARA / POSVER / VNT
Según la opinión de M. Almagro Basch, que coincide con la de autores como
Fita, esta inscripción votiva estaría dedicada a la divinidad Ataecina57. Esta divini-
dad infernal que está relacionada y asimilada con Proserpina, tiene su área de culto
principalmente en la región extremeña. M. L. Cortizo, es de la opinión que los dedi-
cantes del ara, procederían de Ulia (Montemayor, Córdoba) en la Bética58.
Una inscripción segobrigense59 menciona a un individuo originario de Toledo,
cuya onomástica no se conserva. Esta lápida presenta el siguiente texto:
CAR [- -] / [- -] / Q(uintus) MVN[- -] / TOLETANVS CIPVM / ET SEPVLT-
VRAM /D(e) S(uo) D(edit) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)
El fuerte deterioro de las dos primeras líneas de este epígrafe impide una lectu-
ra completa de los nombres del difunto y del dedicante. El nomen de este último es
probable que fuera Munius. La inscripción presenta una fórmula funeraria final bas-
tante frecuente en la epigrafía latina peninsular.
Otra inscripción de la localidad de Nava de Ricomalillo (Toledo), menciona a
Anius hijo de Alpetius, de 50 años de edad, que era originario de Toledo60. Esta lápi-
da presenta el siguiente texto:
ANIVS·ALPETI / F·TOLETANVS / AN·L·H·S·E / S·T·T·L
El nombre Alpetius es de origen céltico y sólo se documenta en esta ocasión en
el área carpetana. En la Península aparece también en una inscripción de Liédena
(Navarra)61. La formula funeraria final es bastante frecuente dentro de la epigrafía
latina peninsular.
Algunas inscripciones procedentes de Tarraco, capital de la Citerior, mencionan
también a individuos originarios del área septentrional del Conventus Carthaginen-
sis. Se trata en bastantes casos de estancias transitorias, relacionadas con funciones
de tipo religioso, administrativo o militar. En esta ciudad se documenta una ins-
cripción que menciona a un complutense que dedica este epígrafe a su amigo L.
Aemilius Sempronius Clemens Silvananus62. Esta lápida presenta el siguiente texto:
Julián Hurtado Aguña Los movimientos de población en el área septentrional...
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56 C.I.L. II 5877.
57 Almagro Basch, M. Segobriga II. Inscripciones ibéricas, latinas paganas y latinas cristianas. 1984,
p. 81.
58 Cortizo Cerezo, M. L. “El municipio de Ulia” Hispania Antiqua 1986-1989, p. 35.
59 Hep (2)375.
60 EE, 9, 312.
61 IRM Nav. 52.
62 RIT 922.
L(ucio) AEMILIO[f(ilio)] / PAL(atina tribu)SEMPRO[nio] / CLEMENTI / SIL-
VANIAN[o]/ AED(ili),Q(uaestori),IIVI[r(o) f]LAMIN[i] / CURATOR[i c]APITOLI
/ IVDIC(i) DE[cu] R(iae) IIII / C(aius) APU[l]EIVS / LVPVS / COMPLV[te]NSIS /
AM[i]CO
L. Aemilius Sempronius,era un ciudadano de la tribu Palatina, que había desem-
peñado diversos cargos y magistraturas importantes en Tarraco. Había sido duovir,
edil, y juez de la cuarta decuria. El término amico puede expresar una relación de
tipo clientelar entre los dos individuos mencionados en la inscripción. Esta lápida
dedicada por el complutense C. Apuleius Lupus, se data en el siglo II d.C.
También en esta ciudad de Tarraco, capital de la Citerior, se documenta la pre-
sencia de una lápida63 que menciona a Cneo Pompeio Fructo, originario de Toledo,
que detentaba en el ejército romano el rango de beneficiarius consularis. Este epí-
grafe presenta el siguiente texto:
C(naeo)POMPEIO / FRVCTO B(ene)F(iciario) CO(n)S(ularis) / TOLETANO
ANN(orum)/ XXXXII / TERENTIVS / BASSINVS HERES /SECVNDVM VOLVN /
TATEM / DOMITIAE/ FORTVNATAE MA/TRIS EIVS FECIT
El nomen Pompeius es un gentilicio ampliamente extendido en la Citerior como
resultado de la formación de importantes clientelas por Pompeyo después de la gue-
rra contra Sertorio. Debemos señalar que la mayoría de las inscripciones de los
beneficiarii de la Península, se concentran en los officium de los gobernadores de la
Tarraconense y Lusitania. En este caso la lápida no indica la legión de la que pro-
cede este beneficiarius consularis. La mayoría de los beneficiarii parecen realizar
actividades de carácter burocrático como colaboradores de los gobernadores64.
Otra inscripción tarraconense65 menciona a la flaminica provincial Valeria Fida,
que era originaria de la ciudad de Segobriga, perteneciente al Conventus Carthagi-
nensis. Esta inscripción es recogida por Hübner, con el siguiente texto:
VAL·G·V·FIDI·FIL/FIDAE·SEGOBR/IG·EX·CARTHAG/FLAMINICAE·VXO/RI·
L·CAECILI·POR /CIANI·FLAM / P·H·C / P·H·C
Las flaminicas estaban dedicadas al culto de las emperatrices y de otras divini-
dades oficiales. La inscripción menciona que Valeria Fida era esposa de L. Caeci-
lius Porcianus, flamen de la Provincia Hispania Citerior.
También procede de Tarraco una inscripción que menciona a C. Iulio Pila,fla-
men de Roma y Augusto, que era originario de Segobriga66. Esta lápida presenta el
siguiente texto:
Julián Hurtado Aguña Los movimientos de población en el área septentrional...
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64 Carreras Monfort, C. “Los beneficiarii y la red de aprovisionamiento militar de Britannia e Hispa-
nia” Gerión 1997, p. 165.
65 C.I.L. II 4252.
66 C.I.L. II 4222.
C·IVLIO·C·F·/ GAL·PILAE·/ SEGOBRIgENSI·/FLAMINI·ROMAE·/DIVORVM·
ET·AVGVST·/ PROV·HISP·CITER·/P·H·C
C. Iulio Pila, pertenecía a la tribu Galeria,a la que estaban adscritos los ciu-
dadanos de Segobriga. Desde el punto de vista onomástico, el nomen Iulius que
menciona este epígrafe, aparece frecuentemente atestiguado en la Península
como resultado de la acción política y colonizadora de César.El cognomen roma-
no Pila aparece también documentado en otro epígrafe procedente de Tardeme-
zar (Zaragoza)67.
También procede de Tarraco una inscripción que cita a Lucio Grattio Glauco,
hijo de Caius, que pertenecía a la tribu Galeria, y era originario de Segobriga68. Esta
inscripción presenta el siguiente texto:
L·GRATTI[o] / C·F·GAL / GLAVCO / SEGOBRIGENSI / FLAM·P·H·C· / M·ATI-
LIVS /FRATERNVS / AMICO·OPTIM
El ciudadano romano mencionado en este epígrafe era flamen de la provincia
Hispania Citerior. La inscripción la dedica M. Atilius Fraternus, que aparece citado
en el epígrafe como amico optimo.
También dentro de lo que constituía la administración imperial conocemos la
participación de un eques originario de la ciudad carpetana de Consabura, que apa-
rece en una inscripción procedente de Tarraco69. Esta lápida presenta el siguiente
texto:
P·H·C / L·DOMITIO / M·FIL·SER / DENTONIANO /IVDIC·DEC·V·EQVO
/PVBLICO·PER·TRAIAN / II·VIR·MUNIC·CONSABVRON / FLAMIN ·PERPET
·TRIBVN · MILIT / COHORT·ASTVR·CALLAECIAE / ET·MAVRETAN·TINGIT /
FLAM·P·H·C
Este individuo pertenecía a la tribu Sergia, lo que nos indica quegozaba de la ciu-
dadanía romana. Esta tribu no era la de la ciudad de Consabura, por lo que la fami-
lia de Dentonianus debería ser originaria de otro lugar. Tal como indica la inscrip-
ción, el emperador Trajano le había concedido el caballo público (equo publico per
Traianum). Desde el punto de vista de la onomástica, el nomen Domitius de este indi-
viduo está ampliamente documentado en la epigrafía latina peninsular. Otro indivi-
duo consaburense porta este nomen en una inscripción procedente de Montoro (Cór-
doba)70. El cognomen Dentonianus, deriva de la forma similar Dento, que aparece en
una inscripción de Sagunto71. L. Domitio Dentoniano, detentó en Roma el cargo de
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70 HAEp. 2269.
71 Beltrán Lloris, F. “Epigrafía latina de Saguntum y su territorium”SIP. 67, Valencia 1980, n. 295.
juez de la quinta decuria. Posteriormente fue duoviro y flamen municipal en Consa-
bura, donde se le honró con el flaminado perpetuo. Finalmente detentó el cargo de
flamen provincial de la Citerior. Estos flamines se desplazaban desde sus lugares de
origen a la capital provincial donde residían al menos durante un año, que era el tiem-
po que duraba la ocupación de este cargo religioso. Alföldy fecha esta inscripción en
los inicios del siglo II, concretamente entre los años 105 y 117 d.C.72.
En algunos casos se documentan individuos originarios del área septentrional
del Conventus Carthaginensis en otras zonas de la Península. Una inscripción pro-
cedente de Tritium Magallum (Tricio)73, menciona a C. Valerius Flavus un vetera-
no de la Legio VII originario de Toledo, casado con una mujer de Lancia. Este este-
la presenta el siguiente texto:
[G(aio)] VALERIO / [G(aii) f(ilio) F]LAVO VETE / [ra]NO TOLETA / NO [et
Clau] / DIAE RVFI[nae] / LANCIENS[i] / G(aio)VALERIVS F[la] / VINVS, EQ(ues)
CO[h(ortis)] / (milliariae) PATR[i et m] /[atri et fratri] / [f(aciendum) c(uravit)].
El nomen Valerius, que menciona este epígrafe está muy ligado a ámbientes mili-
tares, siendo llevado por muchos soldados tanto en Hispania como en otras provin-
cias. Los Valerii constituían una importante familia de Toletum en el siglo II d.C. De
otra parte el cognomen Flavus, es bastante frecuente en la Península Ibérica en
medios indígenas. Los veteranos de la legio VII Gemina se concentraban principal-
mente en la Península en las ciudades de Tarraco, Emérita y Asturica Augusta74.Es
probable la existencia de una guarnición de la legio VII en los alrededores de Tricio,
ya que esta era una zona de importancia estratégica en época romana. Esta guarni-
ción pudo ser un puesto de control militar sobre la vía del Ebro. El dedicante de esta
inscripción es G.Valerius Flavinus eques de una cohorte miliaria.
Otra inscripción procedente de Casas de D. Pedro (Badajoz) menciona a Macer
hijo de Ambatus, que pertenecía a la gentilitas Obisodiqum y era natural de Tole-
do75. La inscripción presenta el siguiente texto:
MACER OBISODIQ(um) AMBATI F.TOLETA(nus)
El nomen latino Macer es relativamente frecuente en Hispania. De otra parte
Ambatus es un nombre propio de la zona indoeuropea de la Península, cuya área de
expansión coincide con la de las gentilidades.
En otro epígrafe procedente de Montoro (Córdoba)76  aparece mencionado Quin-
tus Domitius Macer, originario de la ciudad carpetana de Consabura. Esta inscrip-
ción presenta el siguiente texto:
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Q·DOMITIVS / Q·L·MACER / CONSABVRENSIS / L·P·IN·FRONTE·XV / IN
AGRO·P·XX
El individuo mencionado en este epígrafe presenta en su onomástica un tria
nomina latino. El nomen Domitius que porta,está abundantemente atestiguado en la
epigrafía latina procedente de la provincia Tarraconense. De otra parte el nombre
Macer aparece también documentado en otra inscripción procedente de Casas de D.
Pedro (Badajoz)77. Macer aparece siempre en la Península asociado a importantes
gentilicios romanos: Caecilius, Calpurnius, Octavius, etc. Esta lápida se fecha en el
siglo I d.C.
Una inscripión emeritense,hace también mención de un individuo originario de
la ciudad de Segobriga78. Este epígrafe tiene el siguiente texto:
TITVS MANLIVS LVCI FILIVS / SEGOBRIGENSIS / HIC.S.E.
Esta inscripción menciona a Titus Manlius, hijo de Lucius. La inscripción no
hace referencia de la tribu a la que podría pertenecer este individuo. Desde el
punto de vista onomástico, el nomen Manlius que aparece en este epígrafe se
documenta en la Meseta Sur en otras dos lápidas segobrigenses79, mientras que el
praenomen Lucius del padre, es uno de los más frecuentes en la epigrafía latina
peninsular.
También se constatan desplazamientos de la población romana que habitaba
el área septentrional del Conventus Carthaginensis hacia otras zonas del Impe-
rio, dentro de un movimiento migratorio extrapeninsular. En los casos en que los
epitafios hallados en las provincias del Imperio mencionan el origen del difunto,
nos indican que el individuo se encuentra allí sepultado y no ha regresado a su
patria. Se puede pensar que estos individuos hispanos que se desplazan, perte-
necían en sus lugares de origen a familias de cierto prestigio,y que gracias a esto
fueron capaces de transladarse a otras zonas del Imperio80. Debemos indicar que
los movimientos de población entre las diversas provincias que componían el
mundo romano fueron constantes desde los primeros momentos republicanos en
los que Roma comenzó a expansionarse. Entre los factores desencadenantes de
esta migración estarían las causas de tipo militar, económico y político-adminis-
trativo.
Una inscripción procedente de la Narbonense,menciona al eques C. Iulius Italus,
originario de la ciudad de Segobriga. Esta lápida81 presenta el siguiente texto:
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C·IVLIVS·C·F·/ GAL·ITALVS / EQVES·ROMANVS / EX·HISPANIA / CITERIO-
RE / SE- GOBRIGENS(is)
Este ciudadano romano de época julio-claudia82, que portaba en su onomástica
un tria nomina latino, estaba adscrito a la tribu Galeria a la que pertenecían los habi-
tantes de Segobriga. Este individuo habría accedido recientemente al status de
eques, dado que no se menciona en su epígrafe cargo alguno por el detentado,de
modo que no habría tenido tiempo de iniciar el cursus correspondiente a su grupo
social83. Debemos señalar que los caballeros hispanos fueron numerosos, y poseían
importantes fortunas,convirtiéndose en ocasiones en terratenientes. Para ser inclui-
do en el ordo ecuestre se requería nacimiento libre y un censo mínimo de 400.000
sestercios. Estos equites en gran cantidad de casos, iniciaban su cursus en la carre-
ra militar. La cronología de esta inscripción parece datarse en el siglo I d.C.
En la ciudad de Roma están atestiguadas varias inscripciones que mencionan a
individuos procedentes de diversas ciudades del área de la Meseta Central de la
Península Ibérica. Así una lápida romana84 menciona a L. Aemilius Candidus, ori-
ginario de Complutum, que pertenecía dentro del ejército romano a la cohorte pre-
toriana VIII. Esta inscripción presenta el siguiente texto:
D.M. /L.AEMILIVS / L.F.QVI./ CANDIDVS / COMPLVTO / MIL.COH.VIII /
PR.RVFI /MIL.AN.XI VIX / AN.XXXV / T.P.I.
Este individuo estaba adscrito a la tribu Quirina a la que pertenecían los ciuda-
danos de Complutum.El nomen Aemilius que porta es bastante frecuente dentro de
la epigrafía latina procedente de la provincia de Madrid. En este sentido los Aemi-
lii también constituían una importante familia de la ciudad de Complutum (Alcalá
de Henares). El cognomen Candidus aparece en su forma femenina en inscripcio-
nes de Alhambra85 (C. Real), y Saélices (Cuenca)86. Debemos tener en cuenta que
en época imperial la contribución de milites hispanos que integraron el ejército
romano fue considerable. Este testimonio nos indica la contribución de Complutum
a las Cohortes Praetoriae, un cuerpo de carácter privilegiado reservado a los ciu-
dadanos romanos, donde deberían prestar dieciséis años de servicio. La práctica
totalidad de los testimonios de soldados pretorianos hispanos proceden de las pro-
vincias Lusitana y Tarraconensis. Este epígrafe se data aproximadamente a fines
del siglo I o inicios del siglo II d.C.
Otra inscripción romana menciona a C. Aelius Aelianus,originario de la ciudad
de Segobriga87. Esta lápida es recogida por Hübner con el siguiente texto:
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84 AE 1984, 65.
85 C.I.L. II 3229.
86 C.I.L. II 3128.
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D M
C·AELI·C·F·GAL·AELIANI·SEGObriga / LIBRATORIS·ET·TESSERARi / COH·
II·PR·EVOCATO·AVGVSTi / ITEM·LIBERTIS·EIVS·LIBERTABus /POSTERIS-
QVE·EORVM /T·F·I
Este ciudadano de la tribu Galeria detentaba dentro de la legión el cargo de
librator et tesserarius. El tesserarius dentro del ejército romano se encargaba de
recibir el santo y seña del comandante y guardarlo en un lugar seguro. Desde el
punto de vista de la onomástica el nomen Aelius que porta este individuo se difun-
de ampliamente en el Imperio desde el siglo II d.C. En el área carpetana este nom-
bre también se atestigua en un epígrafe procedente de Villamanta (Madrid)88. El
cognomen Aelianus se documenta en la Península, especialmente en la ciudad de
Tarraco y en la Bética. Esta inscripción romana se data aproximadamente en el
siglo II d.C.
Dentro de estas inscripciones procedentes de Roma,debemos indicar la existen-
cia de una lápida que menciona a M. Manlius Saturninus89, que era originario de
Segobriga. Este epígrafe presenta el siguiente texto:
D·M·M / MANLI /SATVRNINI / SEGOBRI /V·A·XVI·M·VI·D·V / CALLISTVS / LIB
El nomen Manlius que porta este individuo,aparece también documentado en
otras dos inscripciones procedentes de Segobriga90. Saturninus es uno de los cog-
nomina más frecuentes en la epigrafía latina de la Península Ibérica. Esta inscrip-
ción está dedicada por el liberto Callistus. Este nombre también aparece documen-
tado en el área septentrional del Conventus Carthaginensis en una lápida procedente
de C. Real91.
Otra inscripción romana,muestra una dedicación de los Segobrigenses como
entidad colectiva92. Esta lápida presenta el siguiente texto:
L·LIVIO·L·F·OCELLAE / Q / SEGOBRIGENSES
Este epígrafe está dedicado al quaestor de la Bética L.Livio Ocella y se data a
fines de la República.
Otra lápida procedente de Roma, menciona a un individuo que era originario de
Segobriga, cuya onomástica no se conserva93. Este epígrafe presenta el siguiente
texto:
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d M / NIO·Q·F· / RNO· / segobRIGENSI· / par ENTES / f.u.aN·XXIIII· / in
f.p...iNAPX·
La inscripción, que está bastante deteriorada,menciona que este individuo era
hijo de Quintus y tenía 24 años de edad. La inscripción está dedicada por sus parien-
tes, y se puede fechar aproximadamente en el siglo I-II d.C.
Esta emigración de individuos procedentes del área septentrional del Conventus
Carthaginensis hacia Roma y otras zonas del Imperio es escasa numéricamente,si
la comparamos con los inmigración atraida por las ciudades del propio conventus,
de individuos originarios de otras zonas peninsulares. En este sentido es especial-
mente significativa la inmigración procedente de algunas ciudades de la Meseta
Septentrional como Clunia, Segontia o Uxama. En relación con los desplazamien-
tos de la población del área septentrional del Conventus Carthaginensis hacia otras
zonas de la Península, destaca la atracción ejercida por Tarraco, como centro polí-
tico-administrativo de primer orden,donde se documentan en época altoimperial fla-
mines provinciales y oficiales del ejército romano originarios de ciudades de la
Meseta meridional (Toledo, Segobriga, Consabura).
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